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Folyó szám 297._____________Igazgató : HELTAI JENŐ._________________Telefon S45,
Debreczen, 1918 májas 6-án hétfőn C) bérlet 56. szám.
Operett 3 felvonásban. I r ta : Martos Ferencz. Zenéjét sze rzé : dr. Rényi Aladár. R endező: Kassay Károly.
Karnagy : Szenkár Mihály. S z e m é ly e k  :
Agárdi Guidó gróf — —  — Horváth Kálmán 
László, fia — — — — Káldor Dezső 
Howard Dorothy —  — — Görög Olga 
Miss Carter — — —  —  Korrainé 
Rózsi — —  — . — — Horváth Nusi 
C sibrákné— — — * —  — Egyed Lenke 
Zápolya, igazgató — — — Várnay László
Kocsonya, nevelő — 
Pók, zeneszerző — ' 
Mannella — — — 
Mimi — — — — 
Thomson — — — 
D’ Hennery — — 
Vén kisasszony —
— — Kassay Károly
— — Sugár József
— — Fenyő Ilona
— — G. Horváth A.
— — Kaffga Gyula
— — Varga Simon
— — Madasné
H e l y á r a k :
Földszin ti családi páholy 22 K  44 (Ili. 1. em eleti családi páholy 18 K 36 mi. Földszinti és 1. 
em eleti k ispáholy 14 K  50 1111. M ásodemeleti páholy 9 K  70 üli. Tám lásszék I. rendű 4 K 
08 fül. Tám lásszék 11. rendű 3  K  861111. Tám fáeszék 111. rendű 2 K  86 flll. E rkély  1. sor 1 K 
84 fü l. I I . sor 1 K  54 1111. Allé-hely 80 UH. Deák-Jegy 60 fül. K arzat l-sö so r 64 f. K arzet-álló 50 i.
Heti m űsor : K e d d en  A) b é r le t, H a jd ú k  h a d n a g y a . S ze rd án  d é lu tá n  ifjáság i e lő ad á s  J á n o s  v itéz. 
E ste  B)  b é r le t, H a jd ú k  h a d n a g y a . C sü tö rtö k ö n  d é lu tá n  G ólem . E ste  F a lu ro sszn . P é n te k e n  
C) b é r le t, Szib ill. S z o m b a to n  d é lu tá n  g y e rm ek  e lő ad ás , H üvelyk  M atyi. E ste  A) b é r le t, Szibill. 
V a sá rn ap  d é lu tán  G ül B ab a . E ste  b é r le tsz ü n e t, Szibill.
Folyó szám 298. 1918 májns hó 7-én kedden: A) bérlet 57 szám.
- Hajdúk hadnagya.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918,
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám ;
